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1. Nederlandse  scholen  voor  voortgezet  onderwijs  zijn  efficiënt,  alhoewel  er 
grote verschillen bestaan tussen de scholen. (hoofdstukken 3 en 6) 
2. Ondanks dat de  reële uitgaven per  leerling  zijn gestegen,  zijn de prestaties 
van  leerlingen  in  het  Nederlandse  onderwijs  de  afgelopen  jaren  gedaald. 
(hoofdstukken 3 en 5) 
3. Grote  scholen  in het voortgezet onderwijs, gevestigd  in een  concurrerende 
omgeving en met een vooruitstrevende manier van lesgeven, innoveren meer 
dan andere scholen. (hoofdstuk 4) 
4. Leerlingen  van  innovatieve  scholen  presteren  in  het  algemeen  beter  dan 
leerlingen van scholen die weinig innoveren. (hoofdstukken 5 en 6) 
5. De  efficiëntie  van  scholen  verschilt  naar  de mate waarin  ze  innoveren,  de 
regio van vestiging, de schoolgrootte en het type onderwijs dat ze aanbieden. 
(hoofdstuk 6) 
6. De gemiddelde tijdsefficiëntie van een promotieonderzoek  in Nederland kan 
met ongeveer 20 procent worden  verhoogd. Hierdoor had  in 2010  tot 200 
miljoen euro bespaard kunnen worden. 
7. Het voortdurend aanpassen van het onderwijsbeleid is niet efficiënt. 
8. Onderwijsverandering is niet per definitie hetzelfde als onderwijsverbetering. 
9. Als je evidence‐based wil werken kun je niet altijd met je neus  in de boeken 
zitten. 
10. Een  zelfdenkende  computer  komt  het  humeur  van  de  gebruiker  niet  ten 
goede. 
 
